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Bijleen 
Ore*! 'c.*•: en 1 -  cis  v~ 1 *•t v~rr•• i l  -f  r.  -"xtr'^t# 
TT V. 1 • Î  c*.  I  < " v""* t  ••* "It"".  î  ijJ "T r".  1 t^ t  
Ir». J» v«> iin KM« 
lat vel«w«wirleht «a te *»«iitf?eh&lt«a Mj p? 0*4 « 1*8 v«rd«a 
b»paald nat b«hulp Tan ï0g#»«aad# Finsaoaatara. lm étal Z van tit Ter3laj 
1* mil fcaaakr«vent bo« des® nonstara cenosaa verdea. E&dat ran ««a rlif 
it altatakaa&a groad va« v«gj«8n«d«at verl da onderzijda van da rinj 
afge3loton ml Ml nylcri àMkj«, 
2a fcapall&saa v«r*aa vmitM to»» in afêallnj ran 1*. Taa 4a* VmI* 
Er v«r4 fafcruik c«aaakt •«* d« door Ta« tar ftuit «a Stake»» (lfil) 
baschreyen ze-nibr.k-nathodiek. 
flat favifht v&a d« const«*« v«H vaatfaatald: 
1« wm 4« aankcaat ap h®t Proefstation! 
2, aa ap pT 0*4 to ni Ja ffabr&ohti 
J# a* #p pF 1.i ta ilja eebrMktf 
4« «ft (pimto >4 uur M| 105*« ^ «ij* iiteNit« 
te vejingoa esschiadden is decigrossen nauwkeurig. 
lat ap pF 0.4 « pF 1«C tar«a#Mi TM la MMlm gatefataêia ads wlfti 
*• p? 0*4« te »aaatara «WNUM «atavaata tas&lnata 4® uur tot ap 1 ca vaa 
t e  t eVMSlJAt  van  de  r lag«a  l a  wate r  £«s«t ,  va .  a  ma  z i j  
ftxnmâ» ««a Makt op «en op pP §*4 lafMtoll» ssndb&k vardan 
gapl«atat| 
pF 1.*» d« Boa«t«mv wmmmmm kat wtef i ««noead« gav&tM vas vaat«a* 
atati» «wim fÉMil twiito 4* *** «p een op p? 1*3 
ins® s tel da zandbak gaplaatatf 
te. 4« constara varden gavogenf 
«• 4a pnM4»M »a • k" ««ri tvM of neer karen harha&ll «s ««1 tattat de 
M| §aas mm ê» aanHuMM mmw êm 0*3 eras fcadroag. 
t 
4« f«vlohton gummàm M J do \ngingm oator 1 t/«t I to wr-
•iUtm Mt to fwioktoa lamln MJ 4« va|ii|«i mA«y 4 mwêm to 
• to mhi —— M| mp. k«MMt«riiCi 
pF 0.4 to ff t.® T«rfcr«f*a (4* iaho«4 vm to rimfoa l«4m| 100 ml)« 
Si J si Ja v*nwl4 op to tiJXagM 1 t/« 5* 
to ajrloa 4Mkj«« Wnttm MJ fF 0.4 on#»?Mr 1 ctm mht. Cr werd 
stot 'WMMf dit «MfctftiMXto ctomnrftfMvA* ft» %ij yl 0*4 VMkNfMi 
T-«ijf«n —— tiimU «y biliar 5 —— «m 4M ook o«im«y 1 pwi U 
kMf* 9« MJ pF M Ttykrtf«» T-«ijf«ra —- YOIWOIA #p MJla*« t —— vmm 
voXliokt MktX« tienda iuntcn t® 1»®§. 
Ät ««XvMfovltMM VMAM «MriorofM to#* to gwioktoa §MMAM MJ 
to *mgkmg9* Mlif 4 to nnlsltm Ml 4« g«viohto» ym to rLa#m« Si| 
st|a vonwlA «f MJlt#§ 4 ( hontortwU*») . 
1» ayXM 4OO)cJm migm 4nh 0.5 fna« Mt itvitht im 
ai«% tegvoyM i» to itvlelitw im to viagM* #§ ««vk»»iM «»XvMfMitfctM 
«mm «ia Mk ni«mr 0.005 puat to kNf (to fcMAwAvMAM «p MJX«#» 4 
©Bg»v#«ör §»5 pont to koof). 
BM* to T-«ijf«n to AoIM to©* to «»XMiftvtoMM «mAM to A-oiJfom 
Si| si|a. VOVMIA op to feiJXtfM 1 t/m 9« 
Tnv wt Winft to i-t CT- m «mm to ©» lij!«#» t 
niMlto A*«ijfm —» â-#iJf«R§ TM to v«XA«ttMift im4 — gesidtold 
m% U|«r 4m to ia tool I mm Ait «w»X«f VWMXA* A-«lJf»» «M to 
TtllmliUe« grond. Ht AMA to ««Mg »ij««» if to vmmt to riagaoastot* 
toofopMto lm|tiJ4 «m 24 ««r «•! TOX4M»4O Im# «M. TobAMT tot MJ 
m» hMA«9itaI *ia#MMt«M 4io lumn teMblttM* kwaaoa «— bat batmf 
vfafaaMtava na *«a ondowook Mt *«wl» m kloi«*oaAM —— «Mi 
•tm§ê$gtmm «f «arXaagia# «m 4« droogtijd tot 4* «•* «•» ftviu« fawiafeta* 
tot fa*«Xf toi. lit «M iaAavAaaA bat favaX« Ba faw&abta* 
«•MiaAttriaf W4m« ftniitol* HkWr «Xaabta 0.2 gr». Sat wïmWI 
taaaM to A-alJfam mimi ken ia» aak aiot m» m »«oXAooado irejin-
ni to vftAgMMtaara «MAM taafaaaluravM (si« Toor m» aaAaaa tMyaakftaf 
mi Ait niwrtll hat valfaaAa htoftotak). 
«•t MJ p» 0.4 TMtotp# T-oiJfo* 1« MM lirai §Mft tM MMto MJ 
bot yaïaMtafa pavilMXMa «m*» taaatMta «la to §waA MJ tot op pf 0*4 
broagoa aiot ia ia«oa*kt. VOMOM to groad «ai ia ia««sakt, 4M vavAt tot 
yavaMtafa yatiSavaXaM t«« MMTO MJ «aatfafafM 4M* tait «ijf»i tot 
«atit mkncM 4o«r tot T-oiJfo* mm» alko sa iaaakki&g «ot 2 puatoa to 
«•sliOfM. M MJ «w MtonMk VMVIMMM i»s«kkln^«a sija «Nrfiim« 
«1 biJlM* 5* 
$ 
14| tel tetpMkw m 
worden ctfcmiktt 
T-#iJf«r *»livt«kti5« 
f-«i|fw MJ yf 0.4 
MJ pf 1.« 
â-tijf» WltVNkttl» 
AHlljfMT M| pf 0.4 
MJ y» 1«t 
lit !|Am1 mk " *1 ftllM» wHn fttocigl roor d* ia bijlag* 1 
var^elda Ml A* tetl 1 van dit mmlm varr.olds A-cijfers ran 
TO T*UTN)I(1(« crond tuil«» —— «VMUA» im gêmmâ ftnltci}««l —— vordta 
aaagttïilâ m% tot ajrilNl „A-f«*. 
•wir Ml I« lnmulc» telfth wHm te «y 4 ©»ter * 
Mite Toluatgttflohttm T»*tar«g«a ut bthulp ir®» te la it toeat«urAJ«ft 
Cestoken rinçonstera M te ondtr b e.i c venr.elda •olun;e:;swichtGn m% 
Mnly ma d« la te tmmmfêAmm g®§t©k®a rta«*on«t*r». Sta oitxoadtrUm 
himi mBiM te »K Iti ^  o m K fit te rlastoaatert 2K 11* 
en • werden la d« tomlNNurljta gtttoktai htt riasaoatitr I 2* vtrA im te 
twiray«iM ftcitkta. 
Mrt tofcalp ni te %Mtt mt Ttn&xenmn volg»»# Frittes» vtrd a&gt-
pu, «f tot velweswrleht «tfalfrljta» YtrtoMIdt van htt TolwwgewAelrt 
„tuasenpsdtn". Sit 1»lMk mitt luit eiTkl W il Ja. 
Et stftt dt riagmcmttiiwi S 8a en T-I lin vttSaetsta volttatgtvlchtt» t» 
?• « â-«âjf«® «•«* »took *f mm te v®lmi«#«ifl©îitt» t» ?- #» à» 
•tjfm it® Mi my. te >la«Boa»t»rs 2 8b ta o «a d» rlagaoatttrt ZX Ifli 
m • vnrlat veitaNNFW» SAJ mxâm êmmm bultta b#«ofcouvla« gtlttta (il* 
te MJlftsen 1 •/» 4)» 
IM VIIKMTT«« nncvUif Ai« vtrd witr;«T0«rd ©a voor d« vtrkrtfi«a 
TFLUWLRTTM êt «iniAii« #%AiuMm d« t%Jt«tta" tt btrtktata, l«f«rte 
d» I» te vtlßendt tteti vtnwldt ftgtvtat «y (tpetlAla* W?MI «tifilnkt 
alt varittte-ccSffitiSat). 






1 ! a i 1 « ; VA ; 
i 2 16 i 0.04 J %9li j 
i It ! 1« §.§• j 1.7.' 1 
! « ! 17 o.ot ! 5.«* ! 
' it : 17 : 0.05 : 1.# ! 
T 17 0.05 1 7.4' 
•1 O.Oé : C,2/> 
»• tkjHtM I • m 8 11 mwêm im MÎM m% tot 
mi trail)»» m is RMiitri 2 Ca en ZK. 11» MJ #• 
jteMlUMlaf fi» 4i • n 4« Tl MIm tOTrtumving platen 
fit <U UlMl ku if tnalwl« worden c®tfakkaa» iat de VUPIAIIC-
Hfffliiht mm im Vtptliii vaa M val«Mf*viaht mur méalljte 
•i»«a IM«ft v»lA«u. 
Im a» volgend» t«M ia —m iMwnttlif Taa êt Tilwiyvlüif» 
1 1 à * ' 
a j o .fj t.II 1.05 
a j 0.96 1.59 1.» 
K j 0*97 t. » 1.10 
1? i ©.14 1.0* 0.9t 
f 1 0.4« 0.94 o.i» 
Zeals «it €• Utel ïlijkt, wm ê» valu&«g*vi«fct«a m d« Z-nson»t«r« 
gi«144«14 lagt* dan d« velvMftviahUn tan d# ZX-aon»t«fa» In —if ei— 
msnmmtM vmllMti i*t «càt«* art êm tevindlntta m to 
MMttnMNMri h«t »»ata fta dt t-wukn kaatt* «Is getil« vaa aas 
lMHfi limine •« da |mi talaafrijk iiaitr iaayaaaliig dan hat n«ata 
vu da 21-Bonst#m* 
; « ; 15 {13) 4*5 (2.0) 14.® '• (9.5') tS («) 2.J (1.9) 4.8* <M»| 1« (15) t.t T»7* (*.«*) ^ 
i Ä ' 15 ; f.7 9.j; 1< . 1.9 j 5.9/'< 1 1i 1.5 j 4.9/' 
: 1 i4 ; t.? T.î/ IT ;*.t I t«t* I if 1*1 j 5.5/ 
; If ' 1? ! 5.6 1.%'' IT i *•* 1 *•* J n f.t ! 6.1/. 
; T ; 15 ; 4.€ s.S.- ; IT j i . 5  i  1 . ^  f i t  M j 7.5/ 










 5.9.' (5.C/) 
j ! • ! • I M I w m j • v« î m • » s 
; 2 I If Ï 5.0 l 17.9 f« (15) 5.2 (4.2) 10.ÇÎ (0.1/)! 16 fis) Ï.1 (2.5) 11.3 * (9.1/) I 
. ZX : If } 2.1 ! •.?/ 11 î1.5 o.e.' i fi fff) 1.5 (1.3) £.1/ (5.3') i 




 j f.# If ; M 7.0/ • if î.® : 4.«« • 
f i t  j  n I 1.1 I 5.5/ If ;5.1 C.f> ; U 2.5 ! 4.*f î 
• $ 
' f 15 ! 4.9 J i.fft ff ! f.® •.tpi j t? Î.T 4-1# ! 
r ..r_. J r ir 
: j 73 ! M ; 0.1.i •i <§Ü:s.f Cf.1) 8.0/. (T.T/) 03 (01) 2.5 (8.4) 5.6,5 (5.^) ; 
I Si is E 12* MJ i# fe*:w»k«nin{r van Ja s «n da TO 
£«X»t«u féwr w* betraft 4# f «a 4« A 
S 20, ac 17# Ï 7. v 9 ®n T 10 ftf»« ta d« 
(sio hat bo£in 
f. 
ft* «kill mm mm te zeigende mmUrn tel gewicht M J hmmwtmîng 
il«t vaatfaatali* S lfm en li « 1f«t K«K«| I 7»v I « if Y ft, l> en i| 
f 10», % «s a. VaaAaa* fia dasa »onat**» 4« « A «aauMriaft >Ut 
berekend kenden worden (si* MJl&gt 1). 
Mat bebalp f*a I» toete ©ut nuieaaaaara wlfiai Yri 
•f te taa»taavi jaa* vavaafcllte iras de V^taeeeispadea". Uit 
klMk litt kat fatal ta «ij*. 
S#a wiakaaAlf* «amfft&af «ta wmê lilfmtrt aa vut te veitara#wa 
aa A«fijr*n de epr»141a* „binnen te objecten" t* berekenen, laaavta 
te 1» te rolfaate tafral ranaalte «f («yvatiiaf Wren« «itoedrukt 
•1» va*iatla<»aa9fVlalia.t)» 
/X-iU. /vw 
ttt te tafcel Ium te aaoalaala worden eatrakkaa» tet te va*â*tla«»ao1lf«> 
liiifct mm te ?p^«*ajMllaf (*•?*) Um# «sa* 1» wa*i*tt#» 
aaVfflailteta» YM ft* T1#g-, •* A^-bepaliauan (reep. 
§•&» 5«tJ*» 7.7/» en !•?,') vuren belr.n^rijk ho^er, Z i j  hebben niette­
min aan redelijke ei##» voldaan. £e voor de S-aenetore wwkrmgm A^« 
wriattaMMritffiatiat aaat aaktar heof worden §•»©•«€• 
De vcor de A^-beyalinff v*rkr*ff»n vtrifttie-ooXffleiaat 
niet eender aeer worden vergeleken »et de voor te A>f»«te|«Ui| 
TMri»ttftH«lffi«itit (2«tj(). Eerat eenoeate varlatie-eefffiellat had 
sHilijk tetnkkiai #f te late»l«ri«riit |1m te aMtaafivvt — f««l 
bij het neaea vnn d# vli|MUt«n (tear rins*on8te»a get» eogenaaade »e«< 
aaaata*» tâ|a# «al tes« faut *tlj groot sijn geweeet) —' en iaatat 
esoaaate vwiatta«aaiffiaiiat at all te lafcaaataviaafaat* 
Ia te vol&«&de tafel ie een eacenvattia* va» te 
A "•» Aa IM A. m« v» * w»4 1«t 
« Y Vtf Cl ^ A 
1 1 
Î » » 1 h a î k 
. 
a 
1 tt«4 jiti 29*0 44» f 63*4 53t« 91*6 33*5 28*4 
11 i f . l  ïf.i tf.f 41.5 14.1 47*1 tf.a 5T»0 P. I !  
I M.9 4$«i ll.f 40*8 §1»f ît.i 31.1 90.9 40.5 
If ié.» 14.1 4(«2 95.0 44*4 61*0 41 *4 IS.4 41M î 





! à i WÊ* ; V JE A0.i . . 1*11 1 
n | . 3L li SI 1 f Iii i « 1 i k 
} n 
s | i§,i 41 •• 21.1 51*1 711.5 52.4 19.5 j 41.5 27.5! 
n J ié.« 37.7 24*i 50.7 55.1 If.» 17.6 j 17.1 25.5 i 
X j 21.6 44.« 55.4 50.5 I9.I 50.0 15.1 i P.l I7.ll 
rr | ao.) 57.B 50.A 105.6 71.5 41.9 | 75.1 59.2 
f : 42.4 107.1 79.7 71 .f 155.4 1H.9 45.1 j101.5 TU j 
i®o a 1|# ! 7» f f m ? 10 kosAoa TOO* mt ! 
jêo I « Éo A litt i» i* tatel vordon ofg#aoa®a («i# i«* ( 
Ikecin^Ton A«m fte*Mpr*af). { 
2oolo mit Ao tokol Wijkt, muaon do per grcnisocrt ccsidêolio \gm 
Tia~v»*rA«m la da volonte« 1» II« I# If» ?• ?««f i« yo* frcaAMifft 
foaiAAolAo A^- «a A^g«*mordon va* <1# Yol^orde van toonccion enigtsiao 
eadovot 22 f X, 1» If, T| dit »le g«volj van fcot rolttiof hofo wl«M-
|Mlofet m» A* ft-c©aati»*§ (»I« ook i» iNMWVoklatf vas i» A»FO» en AHMM» 
vaardcn la deol 1 van Alt vtvtli«). 
S. «Igor«, «a tccnaaen ^ do jor Cr»ni»oort plaide T#;j- « 
A0^-vojurAoa VM folijk U» i# rolfordo *>:.» ufr-e-oa v^-n ds j-er cronisoort 
fôôiAAolAo TOlaMfOirlohtcn« lot f» opvolland d&t do TQ «s AQ ^-woorden 
m to ^HMNMttro ccdâdsld kofor «•*•» i« im on vwi 
Ao K-nonatôïo. 
Sot rorWnA toooo» do A1sg o» do lo woorfsgvro* i* fie» 1* it| 
•M kcitkoilii Aio mari uitsaroard on dit nikuA i* ooa fomolo Toot TO 
l**foa# wmêm Ao koofsto oorp»l»tio«ooiffioifataa £«TCN.D4:I TOO* AO 
TO*WMIAO& tu*«on Ao â„ ft o&omljAo o» ilTO*OO aooktoa f«* 4» T. . *oAor-1*@ f• # 
aijtei 
tvooAo aookt * - 0#SSÎ 
4»y*o oMkt * • 0.99& 
riorAo &&öhl * - O.Aél 
lo T®f%M»êi» %WNHMI ds A, (y) «ftorsijAo « Ao divisa nachten v&a 
f y ' *• 
1.ft * (x) «RAO»1JAO voron «lo Tolfti 
tvooAo oookt 7 • 2.G6 s • O.é 
AorAo nokt jr » 0.AS4 s • 1|.1 
•tofto aMht f * 0.0*4? * • ÎO»1 
7. 
Of bijlage 6 ia a«ft «aagalljklag gtmeÉI Immi ét « te A-fa-
Mttta M af MJi®#» f tu3sen da A-fa- en dt A. »-va«**«*. ZB te mlmmÊM I «II 
Uk«l is ara. aaaaavatting vaa dexe bijleen weergegeven! tevens sijn 
vaavpHprvaa da resultaten aaa een wiskundige varwerking. 
; A t VÄ 
11 •llLinj-
A ai T i A-fa A-fa A-fa m Ai.A AI.I 
a • » 91 t a 
I ».1 |.§ 27.5 4.4 27.5 
11 14.* f.1 14.5 t.o ff.i 
K 55.4 1.1 A.A. W jf.i ».1 If.i 
57.« f . 4  • 40.» 4.3 ».1 
lt.7 5.1 * «•1 M p.f 
igleotha&aa (ïpiP»lât»f rond nul). ** 
!•• • varaehil tussen caaeaad« grootheden i» betrouw­
baar» 
; + - bijna betrouwbaar (er wordt Tan bijna botrouwbaar 
gesproken too* 0.05<»<0.1). 
jla objecten 2S 17, K 7» V 9 en V 10 konden niet in de 
j v a r f a l i j k l a g  w o r d e n  © p f « a « a « a  ( t i t  d e  6  m  f ) »  
Saala wit I* takl blijkt, waren 4e K-f If- «1 f-afrjeotea de per 
imùiprl geaiddelde A^-waarden wt lager daa ie j>er grondeoort p»id-
iilli A-fa-«aar4aa. X» ktt totfiiM „lafalin***« thodi eken" werd reedt 
apgeaerkt, UI Eet verschil tussen de se waarden aiat kon worden toe§e-
sahrevea aan «ta onvoldoende droging v» de rlag&oneters« Bet werd wel-
liakt vmimaakt 4Nf hit in besonsteringsdieptai deze bedroef 
15-W « TW te â^-iepalinj en 5-30 ca voor de A-fs-bepalin«j. 
ftt 4a ia ia teltl vaaaalia afreidingen kan de oonolaaia saalaa 
Ctir»kk«t dat 4e A-fa~waarden im bat algemeen —— to •-akjeoten voradea 
a«a altaaalarlaf —— «at MIMI» aaaalatoa HJ ÊE fî-waarden dan bij de 
A_.«aaaaiMu Sen enige sine onvawaokt saattltaatt «at aakto» aal ta ver-•§ 
klarea lat voornoead versohil in beaonsteringaliaftai 4a aafUtti ealffl-
eiSat «Mt te A^-fcoyallaf kNP* •*» 41a 1« *1 A^I-WYALTIC. 
Een berekening dia werd uitgeroerd oa bet verband tussen de A-fa (jr) 
m da A1#i (*) aa« «at nadar aan te geven dan ay bijlade | en in voorgaand« 
tafcel ia g*sakle4t lmHe tot volcende resultaat af» 




riehtiaftatlffieifat vttk aitt kttyawriNMur tu 1.000 afj 
iiltmpi wmk aitt ktrowkur raa 0.0 *f, 
lm fff. f ta tot rtrkaaA graflttk «Nrg*ftm (4* afvijktaAt ligging •&» 
fett y«t Z J i»l AaarAotr v«r*onMkl «tja Aat 44a vaa it triplo-vaarden 
ïtt At A1 ^g-ktyalla# t* hto* I« *1travailtaf kat punt i f 1# wtl la ê» 
opfMUMMBf sit otk hat jmat i f la fif. 1). 
fit fi|. 2 ta alt ft« teMtoftlitf voornoen! kan da ••Misai« worden 
fttMkkt* 4»t 4• tkjtttta kij te IwibiMii wljittl 4®»tl#êt vwrirt» 
epaimtm# tmàêMM» te ff vaek wainig «f niet ma 1.® ef. 
9* pitAa ertMtatttsalaf turn At à»ft ta At A1 ^ deed At TOMf 
rijsta #f At „A-tt/A^" aitt trat alaAtr altotality Au 4« „A-tt/A«ft" 
(»!• Attl ï na tót •ertlaf). fmêmm tot At A-tt/â^g» ta ét â-tt/â-ft-
quotiSnten ep MJluft § nat elkaar si Ja verbleken, la 4t mt§twiM taktl 
is mm taaaarattlaf *ta 4ttt MJlaca veerftfarta» toYtat al ja vttrftftTta 
At resultaten van een wltlaiaiift rerwerkin,^. 
A-tt/A. A-tt/A, A»tt/A*ft 
I a 8 
l « v  W i t  
A-tt/A-ft m t 
n I 1.92 0.24 1.90 0.20 
s | 1,75 0.14 1.7* 0.11 
* i 1.M 0.10 1.92 0.15 
CT | 1.M 0.12 i.i4 0.04 
}r | 1.52 O.Of •• 1.44 0.0« 
i ] j j 1.72 0.15* 1.70 0.15* 
,-M- • Ttrtthll tattta ftatta4t crootheden 1« 
• tprtlAlaf „klaata 4» fvtaAMortom" 
fit ét ia 4# takel ••**14# tprtidinjen tam 4t ttatlatlt vtrAta 
fttMkkta« int 4t „A-tt/A. " la Itt alfMMB —— te K-tkJattta wvmImi I «O n 
a en «itstaAtziaft —— mt attr «1totality Asa it .A-tt/A-ft ( altluuui twfet 
ktt aitotaltyta ft* crwiAttort kt traft. Vat ktt ai totaleren over «lit 
rijt gronißoorUm kttrtft ma tr tattta 4t „A-ea/A^g" ta it 




Hst verband tussen As AQ^  sn ds A-ss Is vssrgsgsvsn in fig. 5 (vsr-
gelijk dsss figurjèjl net ds tvseds tsbsl van dsss paragraaf sn ast ds tabsl 
op bis. 25 ran dssX I ran dit verslagt ds afvijksnds ligging ran hst 
punt Z 9 mal daardoor vsroorsaakt si JA dat fin ran ds triplo-vaardsn ran 
ds AQ^-bepaling ts hoog is uitgevallent sis ook hst punt Z 9 in fig. 2)* 
Bij ssn bsrsksning dis vsrd uitgevoerd on dit verband in ssn formula 
•ast ts lsggsn» vsrdsn ds hoogsts oorrelatie-coSffioiinten gevonden voor 
ds verbsndsn tusssn ds A. . snerzijds sn diverse aaohten ran ds A-si 
änderstjdsi 
ssrsts aaoht r • 0*920 
tvssds aaoht r • 0*951 
dsrds aaoht r • 0*911 
Ds vsrbandsn tusssn ds AQ ^ (y) enerzijds sn ds diverse machten ran 
^ anderzijds varsn als volgtt 
ssrsts aaoht y • 8*45 * • 2.1 
tvssds naoht y « 0*492 * • 52.7 
dsrds aaoht y • 0*0528 x • 45*5 
Hst vsrband tusssn ds A0^ (y) tn ds A1 g (z) is vssrgsgsvsn in fig. 4 
(vergelijk dsss figuur ast ds tvssds tabsl van dsss paragraaf) sis voor 
ds afvijksnde ligging van hst punt Z 9 ook ds fig. 2 sn 3)* Ssn bsrsksning 
dis vsrd uitgsvosrd oa dit vsrbsad in ssn fornuis vast ts lsggsn» lsvsrds 
hst in ds volgsnds tabsl vsraslds resultaat op (ds tvssds tabsl van dsss 
paragraaf sn fig. 4 gsvsn aanlsiding hst vsrband sovsl voor alls grond-
soortsn tssaasn als voor slks grondsoort apart ts bsrsksnsn)* 
' 
tusssn ds A (y )  sn ds Ana(x) 
formule 
Z 7 m 1.749 * • 4.3 0.886 
ZK ¥ m 1*027 * • 15*8 0.797 
K y m 1.552 * - 0.5 0.880 
IT 
I JF M 1.519 * - 12.6 0.959 
• J • 1.570 * • 4.9 O.914 
* •  1.277 * • 8.1 0.959 
10. 
Van de beschreven grootheden —— volunegevioht en diverse V- en A-
oijfers —*- zijn de A-oiJfers voor ons doel het meeat van belang. Be 
gegevens over de A-oijfers kunnen worden samengevat met de rolgende 
foraals (sie voor de eerste formule deel 1 vaa dit verslag)t 
7 
z formule (65 monsters) r 
|A-fs A-ss j m 0.725 * - 8.6 0.985 
jA-fs A1.0 y - 1.055 * - 1.5 0.987 
ao.4 A-ea J m 0.845 * • 2.1 0.920 
A9t4 '1,8 jr • 1.277 * * 8.1 0.959 
Literatuur 
j&aü* »••• van der and V.P. stakman. 196I1 The use of the sandbox-
apparatus to determine pP-eurves in the range pP 0.4 to 2.7 (Institute 
for Land and Vater Management Research, Vageningen» Rote 81). 
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